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З а  последнее десятилетие получает внедрение в практику  геолого­
поисковых работ гидрогеохимический метод поисков рудных м есторож ­
дений. Особое место в комплексе гидрогеохимических работ  зан и м ает  
опробование подземных вод в скваж инах . Оно позволяет  реш ать ш иро­
кий круг задач , например, наличие различны х водоносных горизонтов, 
бальнеологическую  и промыш ленную  оценку вод, элементы к ар ти р о ­
вания и многие другие. П ри н ятая  в настоящ ее врем я методика д о ку ­
ментации скваж ин не учитывает изучения всех этих вопросов. Кроме 
того, при сущ ествующ ей методике т а к ж е  остаю тся не освещенными 
данны е по палеогидрогеологии и геохимии эпигенетических процессов, 
которым сейчас уделяется  больш ое внимание. Здесь  мы остановимся на 
значении гидрогеохимического опробования скваж ин  при поисково- 
разведочны х работах  на рудные полезные ископаемые и при проходке 
карткровочны х скваж ин  в процессе геологической съемки. С кваж ина , 
пробуренная в лю бых горных породах, м ож ет дать  геохимическую ин­
форм ацию  только о той площ ади, которая  ею вскрыта, т. е. в лучш ем 
случае о площ ади в несколько квадратн ы х метров. Если она пройдет 
д а ж е  e нескольких м етрах  от рудного тела, то часто ничто не м ож ет 
у к а за т ь  на- это. П оэтому иногда д л я  вскрытия рудных тел з а т р а ч и ­
вается  больш ой объем бурения. П одобных примеров имеется немало 
в практике поисково-разведочных работ  в Р удном  Алтае, Горной Ш о ­
рии, в Восточном З а б а й к а л ь е  и др.
Гидрогеохимическое опробование увеличивает геохимическую ин­
форм ацию  в десятки раз. Если рудное тело располож ено  в пределах, 
не превы ш аю щ их дальность  миграции главны х рудных элементов, то 
его водный поток рассеяния  будет вскрыт скважиной. В самом худш ем 
случае дальность  миграции упомянутых элементов составляет  не менее 
200 м в направлении  потока и не менее 100 м вкрест его. Это значит, 
что гидрогеохимическое опробование позволяет  получать геохимиче­
скую информацию  с площ ади  не менее 200X 100  м. Кроме того, иногда 
есть возмож ность уточнить местоположение рудного тела с помощ ью 
гидрогеохимического опробования.
Все выш е сказанное говорит о том, что гидрогеохимическое о п р о ­
бование резко .увеличивает поисковую геохимическую эффективность  
скваж ин. О днако  гидрогеохимическое опробование требует  безусловно 
дополнительных затр ат  времени и средств Эти затраты  склады ваю тся  
из стоимости самого опробования и стоимости работ  по подготовке
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скваж ины  к опробованию. Величина ж е  затр ат  определяется  в основ­
ном геологическими и гидрогеологическими условиями района и с т а ­
диями (м асш табом ) геологических поисков, т ак  как  эти факторы  обус­
ловливаю т мётодику гидрогеохимического опробования скважин.
В практике приходится встречаться с различными условиями ги д ­
рогеохимического опробования. Н аиболее  простым является  о п р о б о ва­
ние скваж ин, пройденных в массивных горных породах с маломощ ны м 
покровом рыхлых отложений (5— 10 м).  Такие скваж ины  бурятся  с 
промывкой чистой водой и д л я  их опробования достаточно к р атк о в р е ­
менной откачки для  удаления  промывочной воды (табл. 1, скв. 5 ) .  
С лож нее опробовать  скваж ины , пройденные в трещ иноватых породах, 
перекрытых на 10— 20 м рыхлыми отлож ениям и (табл. 1, скв. 18). 
Т акие скваж ины  проходятся с глинистым раствором различной кон­
систенции и д ля  их опробования необходима разглинизация  стенок 
скваж ины . Опыт показы вает , что для  разглинизации скваж ины , д о с т а ­
точной д ля  поступления в скваж ину  подземных вод, необходимо произ­
вести откачку в течение 4 часов. Е щ е более сложны м является  опро­
бование скваж ин, пройденных в породах, перекрытых толщей рыхлых 
отложений мощностью 30— 60 м. Эти скваж ины  иногда можно прохо­
дить без обсадки трубам и рыхлой толщи, используя дл я  закрепления 
стенок глинистый раствор. П ри промывке таких скваж ин для  опробо­
вания, к ак  показы вает  опыт работ, стенки скваж ин разглинизирую тся 
и обруш аю тся  (табл. 1, скв. 24). П оэтому если иметь целью гидрогео­
химическое опробование такой скваж ины , то ее нужно закреп лять  на. 
всю мощность рыхлой толщ и обсадны ми трубами.
Д л я  последнего случая приведем ориентировочные расчеты стои­
мости бурения скваж ины  и дополнительных затр ат  на подготовку ее 
к гидрогеохимическому опробованию и на само опробование. О снова­
нием д ля  этого расчета могут послужить данные более чем десятилет­
него опыта коллектива каф едры  гидрогеологии и инженерной геоло­
гии и проблемной геологической лаборатории  по опробованию скважин.
О риентировочный расчет уд орож ан ия  скваж ины  за счет проведе­
ния гидрогеохимического опробования.
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1 2 3 4 5 6 7
1 Перевозка (включая
монтаж и демонтаж) шт. 285,65 1 285;б5 7,0 7
2 Бурение по породам III iI
категории п. м. 3,99 50 199,50 OjH 5,5
3 Бурение по породам IX
категории п. м. 19,94 150 2991,00 0,60 90
4 Перевозка грузов по до-
рогам на 100 км T 7,25 20 145,00
5 Перевозка на 10 км по
бездорожью T 1,92 85 163,20
6 Сооружение утепленной ч.
вышки с копром вы­
сотой 15 метров шт. 633,72 0,1 63,37 15 1,5
7 Зимнее удорожание 2,96 105 310 80
8 Полевое довольствие % 100 830,00
9 В с е г о руб. 4988,52
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i2. Расчет расходов гидрогеохимического опробования (включая подготовку к нему)
1 2 3 4 5 6 7
1 Откачка эрлифтом б/см 40,74 1 40,74 1 1
2 Перевозка на 100 км
7,25по дорогам T 0,8 5,78
3 Перевозка на 10 км
по бездорожью T ' 1,92 8,0 1,92
4 Отбор гидрогеохими­
2,90 0,57ческих проб UIT 8 23,2 0,072
5 Зимнее удорожание б/см 2,96 2 - 5,92
6 Трубы 127 мм, остав­
ляемые в скважине
п.м. 2,57 60 154,20
7 Полевое довольствие % 100 46,0
8 В с Л . о . руб. 277,36
И з табл. 2 видно, что гидрогеохимическое опробование удорожает* 
стоимость скваж ины  на 5,6%. П ри расчете проходки скваж ины  учтены 
только прямы е расходы, накладн ы е расходы не учтены .-П ри  расчете 
откачки и опробования предполагалось, что все трубы будут оставать ­
ся в скважине, тогда к ак  фактически они в больш инстве случаев могут 
быть извлечены. И з сказанного  ясно, что фактически удорож ан ие за 
счет опробования будет значительно меньше.
Больш ое значение д л я  повышения эффективности, имеет п р ави л ь ­
ная методика гидрогеохимического опробования скваж ин. Во-первых, 
гидрогеохимическое опробование без предварительной откачки имеет 
діалый эффект, т ак  как  в основном в пробы попадает  промывочная 
'ж идкость , кроме того, стенки скваж ин заглинизированы  и сообщение 
ее с окруж аю щ им и водоносными горизонтами очень затруднено, а в 
ряде случаев совершенно исключается. М акси м альн ая  п родолж итель­
ность откачки, необходимая для  опробования, в самых, слож ны х усло­
виях не превы ш ает 1 бригадо-смены, что ведет к удорож анию , не пре­
вы ш аю щ ем у 2% стоимости проходки скваж иньг П ри выборе глубин 
опробования необходимо руководствоваться  как  общими со о б р аж е­
ниями о геологии и гидрогеологии района, так  и изучением керна д а н ­
ной скважины . Н аибольш ий интерес д ля  опробования представляю т 
участки п о в ы ш е н и й  трещ иноватости и минерализованны е зоны.
Кроме поинтервального отбора проб воды, важ ны м  является  опро­
бование в процессе проведения откачки через определенные пром еж ут­
ки времени, так  как  в процессе откачки ф орм ирую щ аяся  депрессион- 
ная іворонка мож ет захвати ть  водные потоки рассеяния зоны м и н ера­
лизации, располож енны е как  по ф лангам  от скважины , т а к  и ниж е по 
потоку подземных вод. О характери зован н ая  геохимически площ адь бу­
дет тем больше, чем интенсивнее откачка. Если через некоторое время 
произош ло увеличение содерж ания микрокомпонентов, то иногда м о ж ­
но судить о расстоянии до рудйсго тела.
Н ебезынтересно опробование промывочной ж идкости б процессе 
бурения. Если бурение производится чистой водой, то можно получить 
данны е за  счет возможного смешения промывочной ж идкости с под­
земными водами. П ри бурении с глинистым раствором это возмож но 
в значи тельно / меньшей мере, и здесь интере^ представляет  сп ектраль­
ный анализ глинистой ф ракции раствора , которая обл ад ает  сильными 
сорбционными свойствами. М а л а я  порция воды, которая отделяется  от 
раствора, мож ет быть использована для  определения тяж елы х  м етал ­
лов дитизоновым методом. В обоих случаях  гидрогеохимическое оп­
робование мож ет дать  сведения о наличии здесь минерализации, так
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как  обогащ ение раствора за  счет пород идет непрерывно.. Н апример, 
скваж ины  №  2 и 3, пробуренные в 1963 г. близ деревни Бараново, не 
вскрыли рудное тело, так  как  были очень мелкие и верхняя часть ко­
ренных пород сильно разруш ена, в результате чего керн не подняли. 
О пробование глинистого раствора и определение дитизоном суммы тя ­
ж елы х металлов (свинца, меди, цинка) показало, что эта сумма равна 
1500— 2000 мкг/л  при фоновом содерж ании ее 35 мкг/л.  Д альнейш ие 
исследования установили, что скваж ины  №  2 и 3 близко подошли к зо­
не окисления вкрапленных сульфидных руд.
Все выш еизложенное показы вает  большую эффективность в при­
менении гидрогеохимического опробования скваж ин (Рудный Алтай, 
К азахстан , К олы зань-Т ом ская  складч атая  зона).  Учитывая значитель­
ный поисковый эф ф ект и небольшое удорож ание буровых работ, необ­
ходимо ввести гидрогеохимическое опробование скваж ин как  о б я за ­
тельный вид в комплексе геолого-поисковых исследований.
